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Аннотация.На основе математического аппарата смешанных марковских процессов в дискретном време-
ни синтезированы оптимальный и квазиоптимальный адаптивные алгоритмы фильтрации параметров
движения источника радиоизлучения с различными видами маневра при комплексном использовании дан-
ных сенсорной сети, полученных на основе методов TDOA и RSS. Реализующие их устройства, являются
многоканальными и относятся к классу устройств с обратными связями между каналами. Наличие обрат-
ных связей между каналами обусловлено марковским свойством дискретного компонента, описывающего
виды движения источника радиоизлучения. В квазиоптимальном адаптивном алгоритме обработка изме-
рений, поступающих от датчиков сенсорной сети, выполняется с помощью последовательной процедуры
выполнения вычислений. При этом он обеспечивает полигаусовскую аппроксимацию апостериорной
плотности вероятности оцениваемого вектора параметров движения источника радиоизлучения. Анализ
квазиоптимального алгоритма выполнен с помощью статистического моделирования на ЭВМ на примере
оценивания параметров движения БПЛА с различными видами маневра, излучающего радиосигнал.
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ВСТУПЛЕНИЕ
На сегодняшний день все большее внима-
ние привлекают к себе беспроводные сенсор-
ные сети, которые нашли применение в таких
областях, как автоматизированный сбор дан-
ных, наблюдение и мониторинг окружающей
среды. Беспроводная сенсорная сеть представ-
ляет собой распределенную, самоорганизую-
щуюся и устойчивую к отказу сеть миниатюр-
ных электронных устройств, обменивающихся
информацией по беспроводному каналу связи
[1]. В частности, одним из основных примене-
ний сенсорных сетей является создание раз-
личных систем мониторинга и отслеживание
движущихся источников радиоизлучения
(ИРИ) как внутри помещения, так и снаружи.
Одним из примеров таких ИРИ могут высту-
пать беспилотные летательные аппараты
(БПЛА), которые порождают новый класс уг-
роз [2, 3]: падение, вторжение в частную
жизнь, фотосъемка засекреченных объектов,
контрабанда, возможность терактов, столкно-
вение с воздушными транспортными средства-
ми. Это приводит к необходимости разработки
систем, которые решают задачи обнаружения,
определения местоположения и параметров
движения ИРИ.
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